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ǾȁǲǼǺǥǻǼǲȁǿȍȀǿȊǸǮǼǰ
ȝȞȜȐȳȒțȖȗțȎȡȘȜȐȖȗȟȝȳȐȞȜȏȳȠțȖȘșȎȏȜȞȎȠȜȞȳȴ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴȝȟȖȣȜșȜȑȳȴǥțȠȡȝȟȖȣȜșȜȑȳȴȳȚȓțȳ
ǱǿǸȜȟȠȬȘȎȚǸȖȴȐ
ǼǾǱǮǻǥǵǮȄǥǷǻǼǺǳȀǼǲǶȅǻǥǵǮǿǮǲǶ
ǲǼǿǹǥǲǴǳǻǻȍǿǽǼǿǼǯȁǴǶȀȀȍǾǼǲǶǻǶ
ȍǸȅǶǻǻǶǸǮȄǥǻǻǥǿǻǼǱǼǿȀǮǰǹǳǻǻȍǽǥǲǹǥȀǸǮ
ǲǼǺǥǿȊǸǼǱǼǿǳǾǳǲǼǰǶȇǮ
ǼǾǱǮǻǶǵǮȄǶǼǻǻǼǺǳȀǼǲǶȅǳǿǸǶǳǼǿǻǼǰȉ
ǶǿǿǹǳǲǼǰǮǻǶȍǼǯǾǮǵǮǴǶǵǻǶǿǳǺȊǶ
ǸǮǸȂǮǸȀǼǾǮȄǳǻǻǼǿȀǻǼǱǼǼȀǻǼȆǳǻǶȍ
ǽǼǲǾǼǿȀǸǮǸǱǼǾǼǲǿǸǼǷǿǾǳǲǳ
ǰ ȟȠȎȠȪȓ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȬȠȟȭ ȠȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȖȓ ȝȜșȜȔȓțȖȭ Ȗ ȝȞȜȑȞȎȚ
ȚȎ ȫȚȝȖȞȖȥȓȟȘȜȑȜ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ  ȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȓȗ ȚȓȔȒȡ ȫȘȜșȜȑȖȥȓȟȘȖ
ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎțțȩȚȜȏȞȎȕȜȚȔȖȕțȖȑȜȞȜȒȟȘȜȗȟȓȚȪȖȖȜȠțȜȦȓțȖȓȚȞȓȏȓț
ȘȎȘȑȜȞȜȒȟȘȜȗȟȞȓȒȓ
ǸșȬȥȓȐȩȓȟșȜȐȎȝȟȖȣȜșȜȑȖȭȜȏȞȎȕȎȔȖȕțȖȝȟȖȣȜșȜȑȖȭȏȓȞȓȔțȜȑȜȜȠțȜȦȓțȖȭ
ȘȟȞȓȒȓȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȎȭȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ
ɍȾɄ
ȁȟȠȎȠȠȳțȎȐȜȒȭȠȪȟȭȠȓȜȞȓȠȖȥțȳȝȜșȜȔȓțțȭȠȎȝȞȜȑȞȎȚȎȓȚȝȳȞȖȥțȜȑȜȒȜ
ȟșȳȒȔȓțțȭȕȎșȓȔțȜȟȠȓȗȚȳȔȓȘȜșȜȑȳȥțȜȜȞȳȱțȠȜȐȎțȖȚȟȝȜȟȜȏȜȚȔȖȠȠȭȚȳȟȪ
ȘȜȴȞȜȒȖțȖȠȎȟȠȎȐșȓțțȭȚȒȖȠȖțȖȒȜȚȳȟȪȘȜȑȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ
ǸșȬȥȜȐȳȟșȜȐȎȝȟȖȣȜșȜȑȳȭȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭȝȟȖȣȜșȜȑȳȭȟȏȓȞȓȔȓțțȭȒȜȐȘȳșșȭ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȎȳȒȓțȠȖȥțȳȟȠȪ
ǿȝȜȟȳȏȔȖȠȠȭ³ȤȓȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭȐȖȒȳȐȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳșȬȒȖțȖ
ȡȭȘȖȣȐȜțȎȜȟȐȜȬȱțȎȐȘȜșȖȦțȱȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓȒșȭȝȳȒȠȞȖȚȘȖȠȎȕȎ
ȏȓȕȝȓȥȓțțȭȟȐȜȑȜȝȜȐȟȭȘȒȓțțȜȑȜȔȖȠȠȭǲȜȐȖȒȳȐȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳ
ȧȜȡȟȐȜȴȗȟȡȘȡȝțȜȟȠȳȭȐșȭȬȠȪȟȜȏȜȬȟȝȜȟȳȏȔȖȠȠȭȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȥȖ
ȟȝȳșȪțȜȠȖțȎȗȥȎȟȠȳȦȓȐȳȒțȜȟȭȠȪȐȖȞȜȏțȖȥȡȜȟȐȳȠțȬȝȜȏȡȠȜȐȡȒȜ
ȕȐȳșȪțȡȘȡșȪȠȡȞțȡȜȕȒȜȞȜȐȥȡȟȡȟȝȳșȪțȡ>@
ǻȓȠȞȓȏȎȒȜȐȜȒȖȠȖȧȜȐȟȡȥȎȟțȖȣȡȚȜȐȎȣȟȡȟȝȳșȪțȜȑȜȞȜȕȐȖȠȘȡ
ȕ ȕȎȑȞȜȕșȖȐȖȚȖ ȜȕțȎȘȎȚȖ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴ ȘȞȖȕȖ ȝȜȐȟȭȘȒȓțțȎ ȔȖȠȠȱ
ȒȳȭșȪțȳȟȠȪșȬȒȓȗȚȎȱțȎȏȡȐȎȠȖȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜ ȕȚȳȟȠȡǵȎȐȒȎțțȭȐȖ
ȐȥȓțțȭȠȎȢȜȞȚȡȐȎțțȭȠȎȘȜȑȜȕȚȳȟȠȡȔȖȠȠȭșȬȒȖțȖȱȎȘȠȡȎșȪțȜȬ
ȝȞȜȏșȓȚȜȬȟȡȥȎȟțȜȴțȎȡȘȖǰȜțȎȐȠȜȗȥȖȳțȦȖȗȟȝȜȟȳȏȐȖȞȳȦȡȱȠȪ
ȟȭȡȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȣȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣȠȎȕȎȞȡȏȳȔțȖȣȝȟȖȣȜșȜȑȳȐǰȒȜȟșȳ
ȒȔȓțțȭȣ șȎȏȜȞȎȠȜȞȳȴ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ ǥțȟȠȖȠȡȠȡ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȴ
ȳȚǱǿǸȜȟȠȬȘȎȠȎȘȓȕȎȐȒȎțțȭȘȜțȘȞȓȠȖȕȡȱȠȪȟȭȭȘȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȓȘȜ
șȜȑȳȥțȜȜȞȳȱțȠȜȐȎțȜȑȜȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȗȜȑȜȟȘșȎȒȜȐȖȣ
ȥȖțțȖȘȳȐțȎȟșȳȒȘȳȐ
ǳȘȜșȜȑȳȥțȜȜȞȳȱțȠȜȐȎțȖȗȟȝȜȟȳȏȔȖȠȠȭȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȚȖȐȖȕțȎȥȎ
ȱȚȜȭȘțȎȭȐțȳȟȠȪȡ ȴȴȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȜȟȜȏșȖȐȜȴ ȕȜȐțȳȦțȪȜȴ ȳ Ȑțȡ
ȠȞȳȦțȪȜȴȎȘȠȖȐțȜȟȠȳȟȝȞȭȚȜȐȎțȜȴțȎȜȟȐȜȱțțȭȟȓȞȓȒȜȐȖȧțȖȣȡȚȜȐ
ȴȴȔȖȠȠȭȐȟȝȜȟȳȏȭȘȖȗȟȝȞȖȭȱȕȎȒȜȐȜșȓțțȬȚțȜȔȖțȖȴȴȢȳȕȖȥțȖȣ
ȟȜȤȳȎșȪțȖȣȠȎȒȡȣȜȐțȖȣȝȜȠȞȓȏȴȴȐȟȓȏȳȥțȜȚȡȠȎȑȎȞȚȜțȳȗțȜȚȡȞȜȕ
ǮȘȠȡȎșȪțȳȝȞȜȏșȓȚȖȝȟȖȣȜșȜȑȳȴȀȐȖȝ
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ȐȖȠȘȡǺȜȔțȎȝȞȖȝȡȟȠȖȠȖȧȜȕȎȐȒȭȘȖȠȎȘȖȗȝȜȐțȜȤȳțțȳȗȐȕȎȱȚȜ
ȒȳȴȳȕțȎȐȘȜșȖȦțȳȚȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓȚȐȜțȜȡȟȐȳȒȜȚșȬȱȠȪȟȭșȬȒȖțȜȬȭȘ
ȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȎȤȳțțȳȟȠȪȳțȎȤȳȗȜȟțȜȐȳȕȏȓȞȳȑȎȱȠȪȟȭȠȎȞȜȕȐȖȐȎȱȠȪȟȭ
ǮȘȠȡȎșȪțȳȟȠȪ ȠȎ ȝȞȎȘȠȖȥțȎ ȕțȎȥȡȧȳȟȠȪ ȝȜȦȡȘȡ ȦșȭȣȳȐ ȕȏȓȞȓ
ȔȓțțȭșȬȒȖțȜȬȒȜȐȘȳșșȭȕȡȚȜȐȖșȖțȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪȓȚȝȳȞȖȥțȜȴȝȓȞȓ
ȐȳȞȘȖȐȖȟȡțȡȠȜȑȜȝȞȖȝȡȧȓțțȭȳȞȜȕȞȜȏȘȖȒșȭȤȪȜȑȜȠȓȜȞȓȠȖȥțȜȐȖ
ȐȎȔȓțȜȴȝȞȜȑȞȎȚȖȓȚȝȳȞȖȥțȜȑȜȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ
ǺȓȠȜȬȟȠȎȠȠȳȱȜȏȑȞȡțȠȡȐȎțțȭȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜȚȓȠȜȒȖȥțȖȣȕȎȟȎȒ
ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭ ȞȜȒȖțȖ ȭȘ ȥȖțțȖȘȎ ȤȳțțȳȟțȜȑȜ ȟȠȎȐ
șȓțțȭȝȳȒșȳȠȘȎȒȜȚȳȟȪȘȜȑȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ
Ǽȏ·ȱȘȠȜȚ ȓȚȝȳȞȖȥțȜȑȜ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȏȡșȎ ȜȏȞȎțȎ ȔȖȠȠȱȒȳȭșȪ
țȳȟȠȪȟȳȚ·ȴȭȘȎȝȞȜȔȖȐȎȱȡȐȓșȖȘȜȚȡȚȳȟȠȳȚȓȑȎȝȜșȳȟȳǰȖȏȳȞȤȪȜȑȜ
Ȝȏ·ȱȘȠȡȏȡȐȝȞȜȒȖȘȠȜȐȎțȖȗțȎȟȠȡȝțȖȚȖȚȳȞȘȡȐȎțțȭȚȖǽȜȟȖșȓțțȭ
ȡȞȏȎțȳȕȎȤȳȴȭȘȣȎȞȎȘȠȓȞțȎȞȖȟȎȟȡȥȎȟțȜȑȜȤȖȐȳșȳȕȎȤȳȗțȜȑȜȝȞȜȤȓ
ȟȡȝȞȖȕȐȓșȜȒȜȘȎȠȎȟȠȞȜȢȳȥțȜȑȜȝȜȑȳȞȦȓțțȭȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴȟȖȠȡȎȤȳȴȡ
ȚȳȟȠȎȣȚȓȑȎȝȜșȳȟȎȣȀȎȘȓȝȜȑȳȞȦȓțțȭȝȞȜȭȐșȭȱȠȪȟȭȡȕțȖȔȓțțȳȭȘȜȟ
ȠȳȏȳșȪȦȜȟȠȳȏȎȕȜȐȖȣȘȜȚȝȜțȓțȠȳȐȢȳȕȖȘȜȣȳȚȳȥțȜȑȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȚȳȟ
ȠȎ ȕȎȑȜȟȠȞȓțțȳ ȝȖȠȎțțȭ ȡȠȖșȳȕȎȤȳȴ ȐȳȒȣȜȒȳȐ ȒȓȑȞȎȒȎȤȳȴ ȝȞȖȞȜȒțȜ
șȎțȒȦȎȢȠțȜȑȜ ȠȎ ȘȡșȪȠȡȞțȜȳȟȠȜȞȖȥțȜȑȜ ȘȜȚȝȜțȓțȠȳȐ ȚȳȟȪȘȜȑȜ
ȒȜȐȘȳșșȭȠȜȧȜǺȳȔȠȖȚȡȏȎȑȎȠȪȜȣȘȞȎȴțȎȣțȎȕȎȑȎșȪțȜȚȡȒȜȟȖȠȪ
ȟȘșȎȒțȜȚȡȠȎțȓȟȝȞȖȭȠșȖȐȜȚȡȓȘȜțȜȚȳȥțȜȚȡȠșȳȝȞȜȏșȓȚȖȓȘȜșȜ
ȑȳȴ ȐȓșȖȘȖȣȚȳȟȠȐȖȞȳȦȡȬȠȪȟȭȝȞȎȘȠȖȥțȜȕȎ ȕȎșȖȦȘȜȐȖȚȝȞȖțȤȖ
ȝȜȚȀȎȘȎȟȖȠȡȎȤȳȭȱȣȎȞȎȘȠȓȞțȜȬȳȒșȭȏȳșȪȦȜȟȠȳȚȳȟȠȚȳșȪȗȜțțȖȘȳȐ
ȁȘȞȎȴțȖ
ǰȓșȖȥȓȕțȓȕțȎȥȓțțȭȒșȭȞȳȦȓțțȭȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣȝȞȜȏșȓȚȚȳȟȠȎȚȎȱ
ȎȘȠȖȐțȳȟȠȪȚȳȟȪȘȜȴȑȞȜȚȎȒȖȕȜȘȞȓȚȎȝȜȏȡȠȜȐȎȓȘȜșȜȑȳȥțȎȎȘȠȖȐțȳȟȠȪ
ȝȓȞȓȟȳȥțȖȣȑȜȞȜȒȭțǰȳȒȝȜȐȳȒțȜȚȳȟȪȘȎȞȜȒȖțȎȭȘ©ȘșȳȠȖțȘȎªȝȜ
ȐȟȭȘȒȓțțȜȑȜȔȖȠȠȭȚȳȟȪȘȜȑȜȟȜȤȳȡȚȡȚȎȱȝȜȠȡȔțȳȐȎȔȓșȳȐȝșȖȐȡȭȘ
țȎȟȐȜȴȣȥșȓțȳȐȠȎȘȳțȎȕȜȐțȳȦțȱȒȜțȓȴȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓǾȜȒȖțȎȠȎȘȜȔ
ȱȟȝȳșȪțȜȠȜȬȧȜȟȐȜȱȬȝȜȐȟȭȘȒȓțțȜȬȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȳȟȠȬȐȝșȖȐȎȱțȎ
ȟȐȳȒȜȚȳȟȠȪ ȟȐȜȴȣ ȝȳȒȞȜȟȠȎȬȥȖȣ ȥșȓțȳȐ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȡ țȖȣ Ȥȳțțȳȟ
țȜȑȜȟȠȎȐșȓțțȭȒȜȚȳȟȪȘȜȑȜȜȠȜȥȓțțȭȐȘșȬȥȎȬȥȖȔȖȠșȜȐȓȚȳȘȞȜ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓȞȎȗȜțȝȞȜȔȖȐȎțțȭȚȳȟȠȜȐȤȳșȜȚȡȀȎȘȓȟȠȎȐșȓțțȭȐ
ȟȐȜȬȥȓȞȑȡȕȡȚȜȐșȬȱȕȚȳȟȠȝȜȐȓȒȳțȘȖȡȚȳȟȠȳȴȴțȎșȎȦȠȜȐȎțȳȟȠȪțȎ
ȕȏȓȞȓȔȓțțȭȠȎȞȜȕȐȖȠȜȘȒȜȐȘȳșșȭȥȖțȎȗȜȑȜțȓȜȧȎȒșȖȐȓȐȖȘȜȞȖȟ
ȠȎțțȭȠȎȞȡȗțȡȐȎțțȭǺȳȟȪȘȎȞȜȒȖțȎȚȜȔȓȐȳȒȳȑȞȎȐȎȠȖȕțȎȥțȡȞȜșȪ
ȡȞȳȦȓțțȳȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣȝȞȜȏșȓȚȚȳȟȠȎȕȎȡȚȜȐȓȘȜșȜȑȳȕȎȤȳȴȟȐȜȱȴȔȖȠ
ȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳ
ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜ ȘȜțȘȞȓȠȖȕȡȬȥȖ țȎȐȓȒȓțȓ ȐȖȧȓ ȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȓȘȜșȜ
ȑȳȥțȜȜȞȳȱțȠȜȐȎțȜȑȜȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭȧȜȒȜȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳȟȳȚ·ȴȚȖ
ȐȖȕțȎȥȎȱȚȜȗȜȑȜȭȘțȎȭȐțȳȟȠȪȡȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳȒȜȞȜȟșȖȣȴȴȥșȓțȳȐ
ȕȜȐțȳȦțȪȜȴȳȐțȡȠȞȳȦțȪȜȴȎȘȠȖȐțȜȟȠȳȟȝȞȭȚȜȐȎțȜȴțȎȜȟȐȜȱțțȭȟȓ
ȞȓȒȜȐȖȧțȖȣȡȚȜȐȔȖȠȠȭȐȟȝȜȟȳȏȭȘȖȗȟȝȞȖȭȱȢȳȕȖȥțȜȚȡȟȜȤȳȎșȪ
țȜȚȡȠȎȒȡȣȜȐțȜȚȡȞȜȕȐȖȠȘȡȐȟȳȣȥșȓțȳȐȟȳȚȓȗțȜȴȟȝȳșȪțȜȠȖȐȠȜȚȡ

ȥȖȟșȳȒȳȠȓȗǰȖȣȜȒȭȥȖȕȤȪȜȑȜȐȖȕțȎȥȓțțȭȚȖȟȢȜȞȚȡșȬȐȎșȖȑȳȝȜ
ȠȓȕȡȭȘȎȕȎȒȎșȎțȎȝȞȭȚȜȘȝȜȏȡȒȜȐȖȓȚȝȳȞȖȥțȜȴȞȜȏȜȠȖ
ǱȳȝȜȠȓȕȎȓȚȝȳȞȖȥțȜȑȜȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȝȜșȭȑȎȱȡȠȜȚȡȧȜȓȘȜșȜȑȳȥ
țȜȜȞȳȱțȠȜȐȎțȖȗȟȝȜȟȳȏȔȖȠȠȭȞȜȒȖțȖȟȝȞȖȭȱȡȟȐȳȒȜȚșȓțțȬȴȴȥșȓ
țȎȚȖȐȠȜȚȡȥȖȟșȳȒȳȠȪȚȖȕțȎȥȡȧȜȟȠȳȚȳȟȪȘȖȣȟȓȞȓȒȜȐȖȧțȖȣȡȚȜȐ
ȒșȭȕȎȒȜȐȜșȓțțȭȠȎȞȜȕȐȖȠȘȡȚțȜȔȖțȖȢȳȕȖȥțȖȣȟȜȤȳȎșȪțȖȣȒȡȣȜ
ȐțȖȣȝȜȠȞȓȏȳȟȠȎȐșȓțțȬțȎȤȳȗȜȟțȜȐȳȒȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȭȘȒȜȜȟȜȏȖȟ
ȠȜȴȤȳțțȜȟȠȳ
ǵȎȐȒȎțțȭȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ
ǼȏȞȎȠȖȒșȭȓȚȝȳȞȖȥțȜȑȜȐȖȐȥȓțțȭȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭȞȜȒȖțȖ
ȐȖȒȖ ȴȴȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳ ȭȘȳ ȐȜțȎțȎȗȥȎȟȠȳȦȓ ȕȒȳȗȟțȬȱȟȝȳșȪțȜȭȘ
ȑȞȡȝȜȐȖȗȟȡȏ·ȱȘȠȠȜȏȠȜȚȎȱȱȒțȳȟȠȪȚȓȠȖȟȝȳșȪțȳȚȜȠȖȐȖȠȎȝȓȐțȡ
ȘȜȜȞȒȖțȎȤȳȬȒȳȗȜȘȞȓȚȖȣȥșȓțȳȐȞȜȒȖțȖ
ǵȒȳȗȟțȖȠȖȟȖȟȠȓȚȎȠȖȕȎȤȳȬȜȏ·ȱȘȠȳȐȠȎȭȐȖȧȚȳȟȪȘȜȑȜȟȓȞȓȒ
ȜȐȖȧȎȭȘȡȚȜȐȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳȑȜȞȜȒȭțȖțȎȐȖȒȳșȖșȖȞȳȐțȳȟȓȞȓȒ
ȜȐȖȧȎȠȎȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȳȜȕțȎȘȖȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳȚȳȟȪȘȜȴȞȜȒȖțȖțȎ
ȘȜȔțȜȚȡȞȳȐțȳ
ǰȖȒȳșȖȠȖȓȚȝȳȞȖȥțȜȡȞȳȕțȖȣȐȖȒȎȣȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳȞȜȒȖ
țȖȭȘȳȐȜțȎȞȓȎșȳȕȡȱțȎȞȳȕțȖȣȞȳȐțȭȣȚȳȟȪȘȜȑȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȜȕțȎȘȖ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȜȞȳȱțȠȜȐȎțȜȑȜȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭȒȜȭȘȖȣȐȳȒțȜȟȭȠȪȟȭȝȞȜ
ȭȐȖȜȟȜȏșȖȐȜȴȕȜȐțȳȦțȪȜȴȳȐțȡȠȞȳȦțȪȜȴȎȘȠȖȐțȜȟȠȳȟȝȞȭȚȜȐȎțȜȴțȎ
ȜȟȐȜȱțțȭȚȳȟȪȘȖȣȡȚȜȐȔȖȠȠȭȐȟȝȜȟȳȏȭȘȖȗȟȝȞȖȭȱȢȳȕȖȥțȜȚȡȟȜ
ȤȳȎșȪțȜȚȡȠȎȒȡȣȜȐțȜȚȡȞȜȕȐȖȠȘȡȘȜȔțȜȑȜȥșȓțȎȞȜȒȖțȖ
ǳȚȝȳȞȖȥțȜ ȝȓȞȓȐȳȞȖȠȖ ȟȓȞȳȬ ȞȜȏȜȥȖȣ ȑȳȝȜȠȓȕ ȝȞȜ Ƞȓ ȧȜ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜ ȜȞȳȱțȠȜȐȎțȖȗ ȟȝȜȟȳȏȔȖȠȠȭȞȜȒȖțȖȡȚȳȟȪȘȜȚȡȚȳȘȞȜ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȳ Ȝȟȓșȭ ȞȜȒȖțȖ ȠȎ ȚȎȘȞȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȳ ȚȳȟȠȜ Ȑ ȤȳșȜȚȡ
ȟȝȞȖȭȱȤȳțțȳȟțȜȚȡȠȎȜȧȎȒșȖȐȜȚȡȟȠȎȐșȓțțȬȝȳȒșȳȠȘȳȐȒȜȜȏ·ȱȘȠȳȐ
ȚȓȕȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȚȳȘȞȜȞȎȗȜțȝȞȜȔȖȐȎțțȭ
ǰȘȎȕȎțȳȕȎȐȒȎțțȭȐȖȘȜțȡȐȎșȖȟȭțȎȟȠȡȝțȖȚȥȖțȜȚ
ǰȖȞȳȦȡȬȥȖȝȓȞȦȓȕȎȐȒȎțțȭȐȭȘȜȟȠȳȘȜșȓȘȠȖȐțȖȣȐȖȒȳȐȔȖȠȠȱ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳȞȜȒȖțȖ Ȑ ȭȘȖȣ ȐȜțȎ ȐȖȟȠȡȝȎȱ ȑȞȡȝȜȐȖȚ ȟȡȏ·ȱȘȠȜȚȚȖ
ȜȏȞȎșȖ  Ȓșȭ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȝȜȏȡȠȜȐȡ ȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȳȟȠȪ ȠȎ ȒȜȕȐȳșșȭ
ǥțȦȳȐȖȒȖȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳȥșȓțȳȐȞȜȒȖțȖȐȖȞȜȏțȖȥȎțȎȐȥȎșȪțȎ
ȟȡȟȝȳșȪțȎȠȜȧȜȒȜȟȖȠȪȞȳȒȘȜȚȎȬȠȪȜȕțȎȘȖȧȜȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠȪȴȣ
ȭȘȘȜșȓȘȠȖȐțȡȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȪȏȜȐȜțȖȭȘȝȞȎȐȖșȜȕȒȳȗȟțȬȬȠȪȟȭ
ȜȘȞȓȚȜȘȜȔțȖȚȥșȓțȜȚȞȜȒȖțȖ
ǰȖȞȳȦȡȬȥȖ ȒȞȡȑȓ ȕȎȐȒȎțțȭ țȎ ȜȟțȜȐȳ ȜȝȞȎȤȬȐȎțțȭ ȐȳȒȝȜȐȳȒ
țȜȴșȳȠȓȞȎȠȡȞȖȚȖȐȖȒȳșȖșȖȠȞȖȞȳȐțȳȚȳȟȪȘȜȑȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȚȳȘȞȜ
ȚȓȕȜȠȎȚȎȘȞȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓǽȟȖȣȜșȜȑȳȥțȜȬȜȟțȜȐȜȬȠȎȘȜȑȜȞȳȐțȓȐȜ
ȑȜȞȜȕȝȜȒȳșȡȐȖȟȠȡȝȎȐȞȳȕțȖȗȚȎȟȦȠȎȏȜȏ·ȱȘȠȳȐȘȜȔțȜȑȜȞȳȐțȭȳȐȳȒ
ȝȜȐȳȒțȜȒȜțȪȜȑȜȞȳȕțȳȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖȟȡȏ·ȱȘȠȳȐȘȜțȠȞȜșȬȠȎȝȓȞȓ
ȠȐȜȞȓțțȭȤȖȣȜȏ·ȱȘȠȳȐȝȜȥȖțȎȬȥȖȕȜȘȞȓȚȜȴșȬȒȖțȖȥȖȚȎșȜȴȑȞȡ
ȝȖțȎȞȳȐțȳȚȳȘȞȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȔȖȠșȜȜȢȳȟțȓȝȞȖȚȳȧȓțțȭȕȎȚȳȟȪȘȎ
ȏȡȒȳȐșȭȠȜȧȜȠȎȕȎȘȳțȥȡȬȥȖȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭȚȖȞȳȕțȜȑȜȝȞȖȕțȎȥȓțțȭȠȎ
ǾȡȒȜȚȳțȜǲȡȟȭȠȟȪȘȎǼǰ
ǮȘȠȡȎșȪțȳȝȞȜȏșȓȚȖȝȟȖȣȜșȜȑȳȴȀȐȖȝ

ȟȘșȎȒțȜȟȠȳțȎȞȳȐțȳȚȓȕȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȜȏ·ȱȘȠȖȚȳȘȞȜȞȎȗȜțȡȝȞȜȔȖ
ȐȎțțȭȝȞȖȚȳȧȓțțȭȒșȭȐȓȒȓțțȭȟȓȞȓȒțȪȜȑȜȏȳȕțȓȟȡȠȜȧȜțȎȞȳȐțȳ
ȚȎȘȞȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȚȳȟȠȜȐȤȳșȜȚȡȜȏ·ȱȘȠȖȐȓșȖȘȜȑȜȏȳȕțȓȟȡȠȜȧȜ
ǵ ȠȎȘȜȑȜ ȞȜȕȝȜȒȳșȡ ȟșȳȒȡȬȠȪ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȳ ȜȕțȎȘȖ ȔȖȠȠȱȒȳȭșȪ
țȜȟȠȳșȬȒȖțȖȥȖȚȎșȜȴ ȑȞȡȝȖȭȘȜȬȱ ȟȳȚ·ȭțȎȘȜȔțȜȚȡȞȳȐțȳ ȟȓ
ȞȓȒȜȐȖȧȎǻȎȞȳȐțȳȚȳȘȞȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȤȳȟȡȏ·ȱȘȠȖȐȣȜȒȳȕȒȳȗȟțȓțțȭ
ȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳȝȓȞȓȠȐȜȞȬȬȠȪȟȐȜȱȚȎȠȓȞȳȎșȪțȓȜȠȜȥȓțțȭțȎȞȳȐțȳ
ȚȓȕȜȠȎȚȎȘȞȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȐȜțȖȕȒȳȗȟțȬȬȥȖȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȳȟȠȪȚȜ
ȔȡȠȪșȖȦȓȝȞȖȟȠȜȟȜȐȡȐȎȠȖȟȭȒȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȥȖȗȜȑȜ
ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳȐȠȜȗȥȖȳțȦȖȗȟȝȜȟȳȏ
ǻȎȝȞȖȘșȎȒȕȒȳȗȟțȓțțȭȝȜȏȡȠȜȐȜȴȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳȐȔȖȠșȜȐȜȚȡ
ȚȳȘȞȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȳȘȐȎȞȠȖȞȖȐȘșȬȥȎȱȜȏșȎȦȠȡȐȎțțȭȜȟȠȎțțȪȜȑȜȒșȭ
ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭȝȜȠȞȓȏȥșȓțȳȐȞȜȒȖțȖȜȏșȎȒțȎțțȭȚȓȏșȭȚȖȝȳȒȠȞȖ
ȚȎțțȭ ȥȖȟȠȜȠȖ ȠȎ ȝȜȞȭȒȘȡ ȠȜȧȜ ǵȒȳȗȟțȓțțȭȝȜȏȡȠȜȐȜȴȔȖȠȠȱȒȳ
ȭșȪțȜȟȠȳȐȔȖȠșȜȐȜȚȡȚȓȕȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȳȚȳȘȞȜȞȎȗȜțȡȐȘșȬȥȎȱȐȞȎ-
ȣȡȐȎțțȭȠȎȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȗȜȑȜȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖȚȳȟȤȪȠȎȜȏ·ȱȘȠȳȐ
ȝȜȏȡȠȜȐȜȑȜ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ Ȓșȭ ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭ ȝȜȠȞȓȏ ȥșȓțȳȐ ȞȜȒȖțȖ
ȘȡȝȳȐșȭȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȖȣȠȜȐȎȞȳȐȡȠȖșȳȕȎȤȳȭȟȚȳȠȠȭȠȜȧȜ
ȁ țȎȦȜȚȡ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȳ Ȓșȭ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖ ȤȳșȳȟțȜȑȜ ȟȝȜȟȜȏȡ
ȔȖȠȠȭȞȜȒȖțȖțȎȞȳȕțȖȣȞȳȐțȭȣȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȓȚȝȳȞȖȥțȜȐȖȐȥȎșȖȟȭ
ȝȜȏȡȠȜȐȎȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȳȟȠȪȞȜȒȖțȖȡȴȴȘȐȎȞȠȖȞȳȞȳȐȓțȪȚȳȘȞȜȟȓ
ȞȓȒȜȐȖȧȎȒȜȕȐȳșșȱȐȎȎȘȠȖȐțȳȟȠȪȞȜȒȖțȖȡȚȳȟȠȳȞȳȐȓțȪȚȎȘȞȜ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȀȎȘȖȗȐȖȏȳȞȏȡȐȕȡȚȜȐșȓțȖȗțȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȬȐȖȐȥȓțțȭ
ȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭȞȜȒȖțȖȭȘȠȎȘȜȑȜȧȜȝȞȜȭȐșȭȱȠȪȟȭȡȞȳȕțȖȣȐȖȒȎȣ
ȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳȠȎȡȞȳȕțȖȣȟȓȞȓȒȜȐȖȧțȖȣȜȏȟȠȎȐȖțȎȣ
ǰȖȞȳȦȡȬȥȖ ȠȞȓȠȱ ȕȎȐȒȎțțȭ ȚȖ ȑȳȝȜȠȓȠȖȥțȜ ȐȖȒȳșȖșȖ Ȓșȭ ȝȜ
ȒȎșȪȦȜȴ ȓȚȝȳȞȖȥțȜȴ ȝȓȞȓȐȳȞȘȖ ȜȕțȎȘȖ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜ ȜȞȳȱțȠȜȐȎțȜȑȜ
ȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭțȎȞȳȐțȳȔȖȠșȜȐȜȑȜȚȳȘȞȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȠȎȞȳȐțȳȚȳȟȪȘȜ
ȑȜȚȎȘȞȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ
ǽȜȝȓȞȦȓ ȭȘȧȜ ȞȜȒȖțȎ ȐȓȒȓ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜ ȜȞȳȱțȠȜȐȎțȖȗ ȟȝȜȟȳȏ
ȔȖȠȠȭȠȜȝȜȏȡȠȜȐȎȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȳȟȠȪȭȘȡȐȜțȎȕȒȳȗȟțȬȱȡȔȖȠșȜȐȜȚȡ
ȚȳȘȞȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȳȟȐȜȱȴȜȟȓșȳȝȓȞȓȠȐȜȞȬȱȜȏșȎȦȠȜȐȡȱȗȜȑȜȠȎȘȖȚ
ȥȖțȜȚȧȜȥșȓțȖȞȜȒȖțȖȐȠȜȚȡȥȖȟșȳȳȝȳȒȞȜȟȠȎȬȥȓȝȜȘȜșȳțțȭȚȎ
ȬȠȪȚȜȔșȖȐȳȟȠȪ ȕȎȒȜȐȜșȪțȭȠȖȠȎȞȜȕȐȖȐȎȠȖȐȟȓȏȳȥțȜȟȐȜȴȢȳȕȖȥțȳ
ȟȜȤȳȎșȪțȳȒȡȣȜȐțȳȝȜȠȞȓȏȖȠȎȭȘȜȟȠȳǵțȎȦȜȴȠȜȥȘȖȕȜȞȡȭȟȘȞȎȐȖȚ
ȝȞȜȭȐȜȚȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴȜȞȳȱțȠȎȤȳȴȝȜȏȡȠȜȐȜȴȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȜȟȠȳȡȚȳȘȞȜ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȳȘȐȎȞȠȖȞȖȱȎȘȠȖȐțȳȟȠȪȞȜȒȖțȖȝȜȐȖȒȳșȓțțȬȘȜȔțȜȚȡ
ȴȴȥșȓțȡȐȠȜȚȡȥȖȟșȳȳȒȳȠȭȚȜȟȜȏȖȟȠȜȑȜȝȞȜȟȠȜȞȡțȎȒȭȘȖȚȖȐȜțȖ
ȚȜȔȡȠȪȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȢȳȕȖȥțȖȗȠȎȟȜȤȳȎșȪțȳȗȘȜțȠȞȜșȪȍȘȝȜȘȎȕȎ
țȜȡȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȣǻȎȞȠȜȐȜȴǯȜȥȎȐȓȞǥǮșȪȠȚȎțȎȠȎȳțțȎȭȐțȳȟȠȪ
ȠȎȘȜȴȠȓȞȖȠȜȞȳȴȟȝȞȖȭȱȞȜȕȐȖȠȘȡȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȭȘȟȡȐȓȞȓțțȜȴȳȟȠȜȠȖ
ȧȜȚȜȔȓȡȟȐȳȒȜȚșȓțȜȐȖȕțȎȥȎȠȖȐșȎȟțȡȝȜȕȖȤȳȬȠȎșȳțȳȬȝȜȐȓȒȳțȘȖ
ȡȞȳȕțȖȣȟȖȠȡȎȤȳȭȣȟȝȳșȘȡȐȎțțȭȠȎȐȕȎȱȚȜȒȳȴ>@
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ǽȜȒȞȡȑȓ ȭȘȧȜ ȞȜȒȖțȎ ȐȓȒȓ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜ ȜȞȳȱțȠȜȐȎțȖȗ ȟȝȜȟȳȏ
ȔȖȠȠȭȠȜȒȜȕȐȳșșȭȞȜȒȖțȖȡȚȳȟȪȘȜȚȡȚȎȘȞȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȳȐȞȎȣȜȐȡȱ
ȠȎȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȱȤȓȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓȠȎȘȖȚȥȖțȜȚȧȜȥșȓțȖȞȜȒȖțȖ
ȐȠȜȚȡȥȖȟșȳȳȝȳȒȞȜȟȠȎȬȥȓȝȜȘȜșȳțțȭȚȎȬȠȪȚȜȔșȖȐȳȟȠȪȕȎȒȜȐȜșȪ
țȭȠȖȠȎȞȜȕȐȖȐȎȠȖȐȟȓȏȳȥțȜȟȐȜȴȢȳȕȖȥțȳȟȜȤȳȎșȪțȳȒȡȣȜȐțȳȝȜȠȞȓȏȖ
ȠȎȭȘȜȟȠȳǽȞȜȭȐȜȚȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴȜȞȳȱțȠȎȤȳȴȒȜȕȐȳșșȱȐȜȴȎȘȠȖȐțȜȟȠȳȡ
ȚȳȟȠȳȱȕȎȤȳȘȎȐșȓțȳȟȠȪȞȜȒȖțȖȡȜȟȐȜȱțțȳȐȓșȖȥȓȕțȜȑȜȝȞȖȞȜȒțȜȑȜ
ȘȡșȪȠȡȞțȜȑȜ ȳȟȠȜȞȖȥțȜȑȜ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡ ȚȳȟȠȎ ȀȎȘȎ ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȳȟȠȪ
ȝȞȜȭȐșȭȱȟȓȏȓȡȟȝȳșȪțȜȚȡȐȳȒȐȳȒȎțțȳȝȞȖȞȜȒțȖȣȕȜțȟȝȜȞȠȖȐțȖȣ
Ȝȏ·ȱȘȠȳȐȠȓȎȠȞȳȐȚȡȕȓȴȐȘȡșȪȠȡȞțȖȣȕȎȣȜȒȳȐȠȜȧȜ
ȍȘȧȜ ȏȡȒȡȠȪ ȐȖȭȐșȓțȳ ȐȘȎȕȎțȳ ȝȞȜȭȐȖ ȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭ ȞȜȒȖțȖ
ȐȟȠȎțȜȐșȓțȳȕȐ·ȭȕȘȖȚȳȔțȖȚȖȠȜȚȜȔțȎȟȠȐȓȞȒȔȡȐȎȠȖȧȜȓȘȜșȜ
ȑȳȥțȜȜȞȳȱțȠȜȐȎțȖȗȟȝȜȟȳȏȔȖȠȠȭȱȞȓȎșȪțȜȳȟțȡȬȥȖȚȢȓțȜȚȓțȜȚ
ȞȜȒȖțțȜȑȜȏȡȠȠȭ
ǲșȭȐȖȞȳȦȓțțȭȥȓȠȐȓȞȠȜȑȜȕȎȐȒȎțțȭȓȚȝȳȞȖȥțȜȑȜȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ²
ȝȓȞȓȐȳȞȘȖȑȳȝȜȠȓȕȖȝȞȜȐȝșȖȐȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴȜȞȳȱțȠȎȤȳȴȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭ
ȞȜȒȖțȖțȎȢȜȞȚȡȐȎțțȭȤȳțțȳȟțȜȑȜȟȠȎȐșȓțțȭȒȖȠȖțȖȒȜȚȳȟȪȘȜȑȜ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ ȠȞȓȏȎ ȐȖȒȳșȖȠȖ ȢȓțȜȚȓțȖ ȝȞȜȭȐȖ ȠȎȘȜȑȜ ȟȠȎȐșȓț
țȭ ǺȖ ȟȝȜȒȳȐȎȱȚȜȟȭ ȐȖȭȐȖȠȖ ȠȎȘȓ ȟȠȎȐșȓțțȭ ȝȜ ȐȳȒțȜȦȓțțȬ ȒȜ
Ȝȏ·ȱȘȠȳȐȚȳȟȪȘȜȑȜȚȓȕȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȔȖȠȠȓȒȳȭșȪțȳȟȠȪȞȜȒȖțȖȡȭȘȜȚȡ
ȓȚȝȳȞȖȥțȜțȓȒȜȟșȳȒȔȡȐȎșȎȟȭǺȖȟȝȓȤȳȎșȪțȜțȓȐȖȒȳșȭșȖȴȴȐȭȘȜȟ
ȠȳȜȏ·ȱȘȠȡȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȜȟȘȳșȪȘȖțȎȚȐȎȔșȖȐȜȏȡșȜȐȖȭȐȖȠȖȓȢȓȘȠ
ȑȓțȓȞȎșȳȕȎȤȳȴȤȳțțȳȟțȜȑȜȟȠȎȐșȓțțȭȒȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎǥțȎȘȦȓȘȎȔȡȥȖ
ȚȖțȎȚȎȑȎșȖȟȭȕ·ȭȟȡȐȎȠȖȥȖȐȝșȖȐȎȱȓȘȜșȜȑȳȥțȎȜȞȳȱțȠȎȤȳȭȟȝȜȟȜȏȡ
ȔȖȠȠȭȞȜȒȖțȖȡȚȳȘȞȜȠȎȚȎȘȞȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȣțȎȟȠȎȐșȓțțȭȒȖȠȖ
țȖȒȜȠȎȘȜȑȜȞȳȐțȭȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȎȘȠȖȐțȳȟȠȪȡȭȘȜȚȡțȓȢȳȘȟȡȱȠȪȟȭ
ȳțȓȞȜȕȑșȭȒȎȱȠȪȟȭȭȘȒȓȠȓȞȚȳțȎțȠȎȠȎȘȜȑȜȟȠȎȐșȓțțȭȍȘȧȜȠȎȘȖȗ
ȐȝșȖȐȏȡȒȓȐȖȭȐșȓțȖȗȠȜȚȜȔțȎȐȐȎȔȎȠȖȧȜȓȘȜșȜȑȳȥțȎȜȞȳȱțȠȎȤȳȭ
ȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭȞȜȒȖțȖȱȐȎȔșȖȐȖȚȥȖțțȖȘȜȚȤȳțțȳȟțȜȑȜȟȠȎȐșȓțțȭ
ȒȖȠȖțȖȒȜȚȳȟȪȘȜȑȜȒȜȐȘȳșșȭȭȘȠȎȘȜȑȜ
ȀȎȘȖȚȥȖțȜȚțȓȕȎșȓȔțȜȬȕȚȳțțȜȬȡȒȜȟșȳȒȔȓțțȳȐȖȟȠȡȝȎȬȠȪ
ȝȞȜȭȐȖ ȟȝȜȟȜȏȡ ȔȖȠȠȭ ȞȜȒȖțȖ ȝȜȏȡȠȜȐȎ ȔȖȠȠȱȒȳȭșȪțȳȟȠȪ ȠȎ ȒȜ
ȕȐȳșșȭȡȚȳȟȪȘȜȚȡȚȳȘȞȜȠȎȚȎȘȞȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȣȕȎșȓȔțȜȬȕȚȳțțȜȬ
ȐȖȟȠȡȝȎȬȠȪȝȜȘȎȕțȖȘȖȤȳțțȳȟțȜȑȜȟȠȎȐșȓțțȭȒȜȚȳȟȪȘȜȑȜȚȓȕȜȟȓȞȓ
ȒȜȐȖȧȎȀȖȝȜȐȖȚȜȏ·ȱȘȠȜȚȠȎȘȜȑȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȱȚȳȘȞȜȞȎȗȜțȝȞȜ
ȔȖȐȎțțȭȞȜȒȖțȖǿȎȚȓȟȠȎȐșȓțțȭȒȖȠȖțȖȒȜȚȳȘȞȜȞȎȗȜțȡȐȭȘȜȚȡ
ȐȜțȎȕȒȳȗȟțȬȱȟȐȜȱȝȜȐȟȭȘȒȓțțȓȔȖȠȠȭȐȖȟȠȡȝȎȱȡțȎȦȜȚȡȒȜȟșȳ
ȒȔȓțțȳȝȜȘȎȕțȖȘȜȚȤȳțțȳȟțȜȑȜȟȠȎȐșȓțțȭȒȜȚȳȟȪȘȜȑȜȚȓȕȜȟȓȞȓȒȜ
ȐȖȧȎ
ǰȭȘȜȟȠȳȓȚȝȳȞȖȥțȜȑȜȳțȒȖȘȎȠȜȞȡȤȳțțȳȟțȜȑȜȟȠȎȐșȓțțȭȒȖȠȖțȖ
ȒȜȞȎȗȜțȡȝȞȜȔȖȐȎțțȭȚȖȜȏȞȎșȖȝȞȜȭȐȖȳȒȓțȠȖȢȳȘȎȤȳȴȕțȖȚȐȖ
ȣȜȒȭȥȖȝȞȖȤȪȜȚȡȕȒȜȟșȳȒȔȓțȪȭȘȳȝȳȒȘȞȓȟșȬȬȠȪȤȳțțȳȟțȡȜȟțȜ
ȐȡȳȒȓțȠȖȢȳȘȎȤȳȗțȖȣȝȞȜȤȓȟȳȐȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȕȜȘȞȓȚȎȢȜȞȚȡȐȎțțȭȴȴ
ȳȒȓțȠȖȢȳȘȎȤȳȴȕȝȓȐțȖȚȖȠȓȞȖȠȜȞȳȭȚȖȠȎȝȞȜȟȠȜȞȎȚȖ
ǾȡȒȜȚȳțȜǲȡȟȭȠȟȪȘȎǼǰ
ǮȘȠȡȎșȪțȳȝȞȜȏșȓȚȖȝȟȖȣȜșȜȑȳȴȀȐȖȝ

ȍȘȐȳȒȜȚȜȢȓțȜȚȓțȳȒȓțȠȖȢȳȘȎȤȳȴȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȕȜȏ·ȱȘȠȎȚȖȢȳȕȖȥ
țȜȑȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȐȝȓȞȦȓȐȖȒȳșȖȐȁǲȔȓȚȟȕȎȒȜȝȜȚȜȑȜȬȞȜȕȞȜȏșȓ
țȜȑȜțȖȚȝȜțȭȠȠȭ©ȢȳȕȖȥțȎȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȪªȂȳȕȖȥțȎȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȪȐȘșȬ
ȥȎȱȐȟȓȏȓȠȳȎȟȝȓȘȠȖȢȳȕȖȥțȜȑȜȜȠȜȥȓțțȭȭȘȳȚȎȬȠȪȤȳțțȳȟȠȪȒșȭ
șȬȒȖțȖȳțȎȤȳȗȜȟțȜȐȳȡȟȐȳȒȜȚșȬȬȠȪȟȭȭȘȝȞȜȒȜȐȔȓțțȭȐșȎȟțȜȑȜ
´ȍµ ǼȒțȎȘȭȘȝȞȓȒȟȠȎȐțȖȘȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȜȴȝȟȖȣȜșȜȑȳȴǲȔȓȚȟȐ
ȭȘȜȟȠȳ ȟȘșȎȒȜȐȖȣ ȢȳȕȖȥțȜȴ ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ ȞȜȕȑșȭȒȎȐ ȠȳșȪȘȖ ȜȟȜȏșȖȐȳ
©ȟȠȎȠȡȟțȳªȜȏ·ȱȘȠȖȚȎȱȠȜȘȎȐȠȜȚȜȏȳșȪȞȎȣȡțȜȘȡȏȎțȘȡȠȜȧȜȭȘȳ
ȝȳȒȠȞȖȚȡȬȠȪȜȏȞȎȕȟȓȏȓȭȘȡȟȝȳȦțȜȴșȬȒȖțȖȧȜȒȎșȓȘȜȝȞȜȟȡțȡ
șȎȟȭȡȟȜȤȳȎșȪțȳȗȳȱȞȎȞȣȳȴ>@
ȆȖȞȦȓȞȜȕȑșȭȒȎȱȤȳțțȳȟțȳȜȟțȜȐȖȳȒȓțȠȖȢȳȘȎȤȳȴȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȳȕ
ȢȳȕȖȥțȖȚȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓȚȓȟȠȜțȟȪȘȖȗȒȜȟșȳȒțȖȘǺȃȓȗȒȚȓȠȟ>@ǰȳț
ȐȖȒȳșȭȱȟȚȖȟșȖȭȘȖȣțȎȏȡȐȎȱȒșȭșȬȒȖțȖȢȳȕȖȥțȓȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓȕȎ
ȐȒȭȘȖȗȜȑȜȡȥȎȟȠȳȐȟȜȤȳȎșȪțȖȣȐȕȎȱȚȜȐȳȒțȜȟȖțȎȣǽȜȝȓȞȦȓȟȓȞȓȒ
ȜȐȖȧȓȚȜȔȓȜȟȚȖȟșȬȐȎȠȖȟȭȭȘ ȕȎȟȳȏȞȓȑȡșȭȤȳȴȟȜȤȳȎșȪțȜȴȒȜȟȠȡȝ
țȜȟȠȳșȬȒȖțȖǽȞȜȤȓȟȐȳȒȥȖȠȪȒȖȢȓȞȓțȤȳȎȤȳȭȐȳȟȠȜȞȳȴȔȖȠșȜȐȜȑȜ
ȝȞȜȟȠȜȞȡȠȎȕȎȚȖȘȎțțȭȗȜȑȜȜȘȞȓȚȖȣȥȎȟȠȖțȝȜȒȳșȤȪȜȑȜȝȞȜȟȠȜȞȡ
țȎȥȜșȜȐȳȥȡȠȎȔȳțȜȥȡȝȜșȜȐȖțȖȐȖȜȘȞȓȚșȓțțȭȐțȪȜȚȡȝȓȞȟȜțȎșȪ
țȖȣȕȜțȜȘȞȓȚȖȣȳțȒȖȐȳȒȳȐȥȖȑȞȡȝǽȜȒȞȡȑȓȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓȚȜȔȓȐȖ
ȟȠȡȝȎȠȖȒșȭșȬȒȖțȖȕȎȟȜȏȜȚȟȎȚȜȓȘȟȝȜȕȖȤȳȴȎȒȔȓșȬȒȖțȎțȓșȖȦȓ
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ȘȞȖȐȎȬȠȪȥȖțțȖȘȖȡȚȜȐȖȓȢȓȘȠȖȕȏȓȞȓȔȓțțȭȕȎȣȖȟȠȡȠȎȞȜȕȐȖȠȘȡ
ȜșȬȒțȓțȜȑȜȒȜȐȘȳșșȭǮȘȠȖȐțȳȟȠȪȟȡȏ·ȱȘȠȎȡȒȜȐȘȳșșȳȭȘȓȟȠȎșȜȗȜȑȜ
ȔȖȠȠȱȐȖȚ ȟȐȳȠȜȚ țȓ ȝȳȒȘȜȞȬȱȠȪȟȭ ȎȒȎȝȠȖȐțȖȚ ȝȜȠȞȓȏȎȚ ȠȞȖȐȎȱ
ȝȜȟȠȳȗțȜȏȜȟȝȜțȡȘȎȱȠȪȟȭțȓFȠȞȖȚțȖȚȝȜȠȭȑȜȚȒȜȟȎȚȜȐȖȭȐșȓțțȭ
ȠȎȞȜȕȐȖȠȘȡȟȐȜȱȴșȬȒȟȪȘȜȴȟȡȠțȜȟȠȳ
ǰȞȡȟșȳȠȎȘȜȑȜȝȳȒȣȜȒȡǰǮǽȓȠȞȜȐȟȪȘȖȗȐȖȒȳșȭȱȝȜȠȞȓȏȡȐȝȓȞ
ȟȜțȎșȳȕȎȤȳȴȭȘȎȝȜșȭȑȎȱȐȝȞȎȑțȓțțȳȐȘșȬȥȖȠȖȟȐȜȱ´ȍµȐȝȞȜȒȡȘ
ȠȖȟȐȜȱȴȝȞȎȤȳ©ǽȜȠȞȓȏȎȐȝȓȞȟȜțȎșȳȕȎȤȳȴȝȞȜȭȐșȭȱȟȓȏȓ ȐȠȜȚȡ
ȧȜȏȏȡȠȖȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȬȥȓȞȓȕȟȠȐȜȞȓțȳȠȎȝȓȞȓȠȐȜȞȓțȳȝȞȓȒȚȓȠȖȀȎȘ
ȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȪȏȳșȪȦȓțȳȔȐȖȠȞȎȥȓțȖȚȥȎȟȜȚȒȜȞȜȔȖȠȪȐȘșȎȒȓțȖȚȡ
ȒȳȭșȪțȳȟȠȪȟȠȎȐșȓțțȭȚȒȜțȓȴȐȖȭȐșȓțțȭȚȐțȳȗȟȐȜȴȣȜȟȜȏȖȟȠȳȟțȖȣ
ȭȘȜȟȠȓȗª>@ǹȬȒȖțȎȳȒȓțȠȖȢȳȘȡȱȠȪȟȭȕȳȟȐȳȠȜȚȡȭȘȖȗȐȜțȎȐȘșȎșȎ
ȟȐȜȱȟȠȎȐșȓțțȭȟȐȜȬȜȟȜȏȖȟȠȳȟȠȪǳȚȝȳȞȖȥțȜȝȓȞȓȐȳȞȖȐȦȖȤȬȳȒȓȬ
ǲǮǽȎțȜȐȘȜțȟȠȎȠȡȱțȎȭȐțȳȟȠȪȟȠȎșȖȣȕȐ
ȭȕȘȳȐȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȔȖȠ
șȜȐȜȑȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȏȡȒȖțȘȡȘȐȎȞȠȖȞȖ ȳȕ ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭȚȝȜȠȞȓȏȖ
ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȡȟȎȚȜȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ > @ǿȝȞȜȏȜȬȠȓȜȞȓȠȖȥțȜȑȜȡȕȎȑȎșȪ
țȓțțȭȝȜȒȳȏțȖȣȢȓțȜȚȓțȳȐȱȞȜȕȞȜȏȘȎǵǥǾȭȏȳȘȳțȜȬȝȜțȭȠȠȭȏȡȠȠȱ
ȐȖȣȝȞȜȟȠȜȞȳȐȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳ>@
ȁȕȎȑȎșȪțȓțțȭȡȟȳȣȐȖȘșȎȒȓțȖȣȐȖȧȓȝȜȑșȭȒȳȐțȎȕȚȳȟȠȐțȡȠȞȳȦ
țȳȣȥȖțțȖȘȳȐȳȒȓțȠȖȢȳȘȎȤȳȴȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳȕȜȠȜȥȡȬȥȖȚȖȝȞȜȟȠȜȞȎȚȖ
ȠȎȠȓȞȖȠȜȞȳȭȚȖȒȓȚȜțȟȠȞȡȱȳȟțȡȐȎțțȭȚțȜȔȖțȖȞȳȕțȖȣȕȎȟȐȜȴȚȝȟȖ
ȣȜșȜȑȳȥțȖȚ ȕȚȳȟȠȜȚ ȟȜȤȳȎșȪțȖȣ ȠȎ ȒȡȣȜȐțȖȣ ȝȜȠȞȓȏ ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭ
ȭȘȖȣȕȎȒȜȝȜȚȜȑȜȬȜȏ·ȱȘȠȳȐȚȎȠȓȞȳȎșȪțȜȑȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȜȏȡȚȜȐșȬȱ
ȤȳțțȳȟȠȪȠȎȘȖȣȜȏ·ȱȘȠȳȐȭȘȜȟțȜȐȖȳȒȓțȠȖȢȳȘȎȤȳȴȕțȖȚȖ
ǵȒȳȗȟțȖȐȦȖ ȝȞȜȤȓȒȡȞȖ ȜȝȓȞȎȤȳȜțȎșȳȕȎȤȳȴ ȐȖȣȳȒțȖȣ ȝȜțȭȠȪ ȠȎ
ȜȏȑȞȡțȠȡȐȎțțȭ ȓȚȝȳȞȖȥțȖȣ ȳțȒȖȘȎȠȜȞȳȐ ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȖȣ ȭȐȖȧȚȖ
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